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KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 




PENETAPAN DOSEN PENASIHAT AKADEMIK  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN, 
 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan bimbingan 
dan pelayanan kepada mahasiswa pada Semester Genap 
Tahun 2020/2021 perlu disusun dan ditetapkan Dosen 
Penasihat Akademik; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas 
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Tentang Penetapan Dosen 
Penasihat Akademik Semester Genap Tahun Akademik 
2020/2021 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut 
Agama Islam Negeri Jember; 
 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional; 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi; 
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 
Perguruan Tinggi; 
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut 
Agama Islam Negeri Jember; 
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan 
Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember; 
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 
B.11/3/16679 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember tahun 
2019 - 2023; 
8. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember 
Nomor B-248/In.20/KP.07.6/04/2019 tentang Pengangkatan 
Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, dan Wakil 
Direktur Institut Agama Islam Negeri Jember Masa Jabatan 






Menetapkan  : PENETAPAN DOSEN PENASIHAT AKADEMIK SEMESTER 
GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 FAKULTAS TARBIYAH 
DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI 
JEMBER; 
KESATU : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat 
Keputusan ini sebagai Dosen Penasihat Akademik pada Semester 
Genap Tahun Akademik 2020/2021; 
KEDUA : Dosen Penasihat Akademik sebagaimana pada diktum KESATU, 
memiliki tugas : 
1. Menjalankan proses bimbingan dan pengarahan kepada 
mahasiswa tentang studinya selama menjadi Mahasiswa 
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember; 
2. Membimbing dan mengarahkan mahasiswa dibidang Baca-
Tulis Al-Qur’an dan mahasiswa yang akan mengajukan judul 
skripsi; 
3. Mengadakan koordinasi antar Dosen Penasihat Akademik dan 
melaporkan kepada Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan Institut Agama Islam Negeri Jember melalui Wakil 
Dekan Bidang Akademik; 
KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini 
dibebankan pada DIPA IAIN Jember Nomor 
025.04.2.423786/2021 Tahun Anggaran 2021; 
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini 




Ditetapkan di Jember 
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AKADEMIK SEMESTER GENAP 
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DOSEN PENASEHAT AKADEMIK 
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 




Nama Dosen : Dr. H. Mundir, M.Pd 
NIP : 196311031999031002 
Pangkat/Jabatan : Pembina Tk I/IVb, Lektor Kepala 
Program Studi : PGMI 
Dosen Penasehat Akademik :  
 
NO NIM NAMA MAHASISWA PRODI 
1 084134058 ARIF NURISWATI ZAINIATIN PGMI 
2 084134073 ELIS PERMATA DEWI PGMI 
3 084144027 MUZAMMIL MUHTAR PGMI 
4 084144028 ALBIS HILMI LIAN AHMAD PGMI 
5 084144029 ILMANUDDIN PGMI 
6 084144035 AHMAD FATHONI PGMI 
7 084144040 FATKUR ASMI PGMI 
8 084144045 ARIZA MAGHFIROTUL IZZATI PGMI 
9 084144049 MARIYATUL QIBTIYAH PGMI 
10 084144052 ELDA MAYELLA PGMI 
11 084144055 HANIFATUS SA'DIYAH PGMI 
12 084144057 SAIFUL ISLAM PGMI 
13 084144064 M NUR CHATIM MAULIDI PGMI 
14 084144066 NAFIATUN NISA PGMI 
15 084144068 ATIQOTUL JANNAH PGMI 
16 084144070 SITI KHOIRIYATUS SOLEHA PGMI 
17 084144076 LATIFATUS SA'ADAH PGMI 
18 T20154008 IFTITAH NUN AZIZAH PGMI 
19 T20154034 ZULFA NURAINI PGMI 
20 T20154035 FIGIH ZULFIANSYAH PGMI 
21 T20154043 WILDATUL JANNAH PGMI 
22 T20154044 WILDAH AL ALUF PGMI 
23 T20154054 HAMIZATUL LIYANA AFIQOH PGMI 
24 T20154057 M HUSAIN PGMI 
25 T20154059 ANITA RATNA YANTI PGMI 
26 T20194001 WAHYUANDHITA PUTRI RIGIONI SEPTINA PGMI 
27 T20194002 ANJUMUL BAHIJ PGMI 
28 T20194003 ALIFATUL MAWADDAH PGMI 
29 T20194004 LAILATUL JANNAH PGMI 
30 T20194005 HANI MAULIDINA PGMI 
31 T20194006 DYAH ISLAMIYATI PGMI 
32 T20194007 JURIKA SALIHA DAMARANI PGMI 
33 T20194008 NAINI NUR BAITI PGMI 
Dekan, 
Mukni'ah 
34 T20194009 VIKA ARIVATUR RAMADHANI PGMI 
35 T20194010 IVA MAWATI PGMI 
36 T20194011 UMI FARIDA PGMI 
37 T20194012 FIFIN NUR BAITI PGMI 
38 T20194013 ZAKIA FAIS NAFA PGMI 
39 T20194014 ARINI EMHA BALQIS PGMI 
40 T20194015 MASYKUROTUL BAHRIYAH PGMI 
41 T20194016 ELDA SALWA HABIBAH PGMI 
42 T20194017 NUR DIANA KAMALIYAH PGMI 
43 T20194018 ADINDA ALMASTALUN NISYA` PGMI 
44 T20194019 MEI LAILATUS SA`ADAH PGMI 
45 T20194020 MOCHAMMAD SYAHRI ROMADHON PGMI 
46 T20194021 HIKMATUL LAILI PGMI 
47 T20194022 ACHMAD WAHYU PGMI 
48 T20194023 RISMA DIANA AGUSTIN PGMI 
49 T20194024 NABILA NUR INDAH RESTARI PGMI 
50 T20194025 ANIS NURUL LAILA PGMI 
51 T20194026 IVA LUFNATUL KHOIR PGMI 
52 T20194027 LAILATUL ISTIQOMAH PGMI 
53 T20194028 ALFINAS SHIHAB PGMI 
54 T20194029 MUHAMMAD FADLI AL FAUZI PGMI 
55 T20194030 SITI KHOFIFATUS SAIDAH PGMI 
56 T20194031 HAFIFAH QORI' MAULANI PGMI 
57 T20194032 SRI SUKO WIJAYANTI PGMI 
58 T20194033 PUTRI PGMI 
59 T20194034 ANDINI ALIYA SEPTIYANI PGMI 
60 T20194035 NIKITA KHOIRUN NISA' PGMI 
61 T20194036 ALFIATUL RITA APRILLIA PGMI 
62 T20194037 SARMILA SUHARYANTI PGMI 
63 T20194038 JAMILATUL MAGHFIROH PGMI 
64 T20194039 FITRI KHOIROTUL MAULIDIAH PGMI 
65 T20194040 SITI FEBRIANA MARDIYANTI PGMI 
66 T20194041 ELYSA IKMA HENDRI PGMI 
67 T20194042 NENENG BARORO PGMI 
 
 
